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Ecuador, Colombia, entre otros países de Iberoamérica, y de España y
Portugal.
Se editaron las Memorias del Congreso en soporte magnético (ISBN:
978-987-21665-7-1). Los resúmenes de los trabajos incluidos en las
Memorias pueden ser consultados en la página web oficial del Congreso
(www.coibrecopa2009.com.ar).
El Acto Inaugural contó con la presencia del presidente de la
Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires,
de un representante del presidente de la Agencia Nacional de Ciencia y
Tecnología, del Municipio de la Ciudad de La Plata y de los presidentes de
la Instituciones auspiciantes.
Considerando el éxito alcanzado por este 1.er Congreso Ibero -
americano, se ha resuelto organizar la 2.ª Edición en el año 2011, que tam-
bién se desarrollará en la Ciudad de La Plata.
GRACIELA ARMENIA MARTÍNEZ y LUIS P. TRAVERSA
COIBRECOPA2009, LEMIT-CIC, Argentina
Crónica del Congreso Internacional
“La Constitución gaditana de 1812
y sus repercusiones en América”
Real Academia Hispano-Americana, Cádiz
Universidad de Cádiz (UCA)
Asociación Española de Americanistas (AEA)
Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe (ADHILAC)
Cádiz, 15-18 de septiembre de 2009
El 19 de marzo de 1812 fue jurada la Constitución Política de la
Monarquía Española en la ciudad de Cádiz. Las Cortes que elaboraron el
crucial documento estaban compuestas por españoles de uno y otro lado del
Océano y la “cuestión americana” estuvo presente en los debates, protago-
nizando en muchos momentos las discusiones que tuvieron lugar en esa
ciudad andaluza. Pasado el tiempo la Constitución de 1812, conocida como
“La Pepa”, adquirió una significación simbólica por sus aspectos liberales,
que fueron muy resaltados y que repercutieron en la política de gran parte
del siglo XIX en España y Europa. En América también dejó su impronta,
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pero el paso del tiempo y las preocupaciones de las historiografías oficia-
les por resaltar otras influencias han determinado el olvido de esta relación.
Esa fue la razón que motivó la convocatoria de este Congreso Internacional
por parte de la Real Academia Hispano Americana, la Universidad de
Cádiz, la Asociación Española de Americanistas (AEA) y la Asociación de
Historiadores Latinoamericanos y del Caribe (ADHILAC). Como muestra
de la importancia dada a esta celebración por las diversas Instituciones
gaditanas, el evento contó con el patrocinio del Consorcio para la conme-
moración del Bicentenario de la Constitución de 1812, la Diputación de
Cádiz y Cádiz 2012, Capital Iberoamericana de la Cultura (Ayuntamiento
de Cádiz).
En esas fechas de mediados de septiembre de 2009, tuvo lugar en la
ciudad atlántica este Congreso Internacional, coordinado de manera princi-
pal por el doctor y profesor de la Universidad de Cádiz Alberto J. Gullón
Abao, contando con la colaboración de los doctores M.ª Ángeles Eugenio
Martínez, M.ª Dolores Fuentes Bajo, Antonio Gutiérrez Escudero, José
Marchena Domínguez, M.ª Dolores Pérez Murillo y Alberto Ramos
Santana. En el Congreso participaron investigadores y profesores tanto de
Europa como de América, con una amplia presencia de profesionales de
España, México, Cuba, Colombia, Argentina, Venezuela, Ecuador, Puerto
Rico, República Dominicana, Honduras, Costa Rica, Uruguay, Estados
Unidos de Norteamérica y Brasil.
La conferencia inaugural, que tuvo lugar en el Ayuntamiento de
Cádiz, estuvo a cargo del doctor Alberto Ramos Santana, con el título “La
Constitución de 1812: emblema de libertad” y sirvió como apertura ofi-
cial e introducción al asunto general planteado en el Congreso. Las sesio-
nes estuvieron articuladas en sietes líneas temáticas, organizadas en dos
mesas paralelas, con sedes en el Aula Magna y el Salón de Grados fun-
damentalmente de la Facultad de Filosofía y Letras, aunque también en
el Salón de Actos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz;
en ellas se abarcaron todos los aspectos planteados en la intención inicial
de los organizadores para estas sesiones científicas, que se detallan a con-
tinuación.
La mesa dedicada a “La situación de América y España a fines del
siglo XVIII. Movimientos políticos y sociales”, se desarrolló en dos sesio-
nes entre la tarde del martes 15 de septiembre y la mañana del viernes 18
de septiembre, donde fueron expuestas 17 ponencias; La sesión centrada en
“Los movimientos juntistas en América y los antecedentes constituciona-
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les” tuvo lugar en horario de mañana el miércoles 16 de septiembre, en que
se expusieron 12 trabajos.
Al tema de “Los diputados americanos en las Cortes” se dedicaron
dos sesiones —matutina y vespertina— a lo largo del miércoles 16 de sep-
tiembre. Fueron propuestas 15 ponencias que trataron de temáticas genera-
les muy diversas. Igualmente el análisis y estudio de “La impronta de la
Constitución de Cádiz en América” se concretó en dos sesiones a lo largo
de toda la jornada del jueves 17 de septiembre, en que se presentaron 18
trabajos.
Especial atención ha merecido “La temática americana en la
Constitución y los excluidos ante la constitución gaditana”, con la celebra-
ción de tres sesiones distintas el día completo del jueves 17 de septiembre
y la mañana del viernes 18, con un total de 20 ponencias.
Las mesas dedicadas a la “Imagen, representación y simbología de la
Constitución en América” y a los “Estudios historiográficos” tuvieron
lugar en la sesión matutina del viernes 18 de septiembre, antes de la confe-
rencia de clausura, presentándose en conjunto un total de 10 trabajos.
Las áreas geográficas que merecieron atención abarcaban desde
Portugal y España, con especial atención a Cádiz, a Europa, así como toda
la geografía a lo largo y ancho de América. Respecto a Norteamérica, fue-
ron presentados estudios centrados desde el norte en Nutka (actual
Columbia Británica), pasando por el Virreinato de Nueva España, con aten-
ción especial a Sonora, Nueva Galicia, Yucatán y las ciudades de México,
Jalapa, San Luis Potosí, Puebla de los Ángeles y Tlaxcala, entre otras.
Sobre Centroamérica y el Caribe fueron protagonistas Cuba, Santo
Domingo, Puerto Rico y Costa Rica. Mientras que con respecto a
Sudamérica se presentaron investigaciones sobre los tres virreinatos espa-
ñoles y los dominios portugueses de Brasil. En cuanto a Nueva Granada, se
expusieron trabajos referentes a Santa Marta y Popayán, así como de la
Capitanía General de Venezuela, con estudios sobre Maracaibo o la
Guajira. La Audiencia de Quito estuvo representada con ponencias sobre la
capital y también dedicadas a Guayaquil. Sobre el Virreinato del Perú se
leyeron ponencias centradas en Lima, Cuzco y Huancavelica y el
Virreinato del Río de la Plata estuvo presente a través de distintos trabajos
sobre Buenos Aires y Montevideo. Por vinculación colonial, también hubo
exposición de estudios sobre las islas Filipinas.
Junto a todo lo anterior, y en otra línea, estuvieron las ponencias dedi-
cadas a estudios más o menos biográficos de personalidades claves en el
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proceso histórico presentado a debate, como fueron Manuel Belgrano,
Francisco Rendón, Francisco Carrascón, Miguel Ramos Arizpe, Antonio
Joaquín Pérez, José Miguel Guridi y Alcocer, Francisco Martínez Marina,
Martín de Alzaga, Florencio Castillo, Francisco Javier Caro de
Torquemada, Ramón Power, Miguel de Lastarria, José Mejía Lequerica,
Carlos Urrutia, Juan Vasco y Pascual, Benito Chaín o Juan Pablo Vizcardo
y Guzmán.
Los conceptos generales tratados desde el punto de vista político fue-
ron desde las ideas revolucionarias, pasando por los distintos planteamien-
tos liberales, la dicotomía entre fidelismo y emancipación, la soberanía
popular, la representación a Cortes, el juntismo, hasta llegar a los distintos
constitucionalismos; asimismo se han analizado estos conceptos desde el
punto de vista de la simbología y la iconografía. Se han presentado estu-
dios sobre economía y fiscalidad, la actuación del funcionariado indiano,
así como algunas cuestiones sobre el desarrollo del proceso bélico. Desde
el punto de vista social, se presentaron distintas ponencias sobre el indige-
nismo o la esclavitud, problemática a la que se prestó especial interés. Este
espectro temático se completó con trabajos sobre medicina, urbanismo, lin-
güística e historiografía.
En definitiva, en el Congreso se abrió un amplio panorama sobre
América y la Constitución de 1812, que ha merecido el planteamiento de
numerosos e interesantes debates en cada una de las sesiones, así como en
los distintos agasajos organizados dentro y fuera del programa oficial.
Durante el desarrollo de las actividades congresuales se aprovechó el
final de la jornada del miércoles 16 para la presentación de distintas publi-
caciones de tipo institucional, como la de José Marchena Domínguez (Ed.),
Entre la ciencia y la aventura. El legado de la generación Mutis en la
España de la Ilustración, Cádiz, Quorum Libros, 2009; M.ª Dolores Pérez
Murillo (Ed.), La memoria filmada. Historia socio-política de América
Latina a través del cine: la visión desde el Norte, Madrid, Iepala Ed., 2009;
Jorge Enrique Elías Caro (Ed.), Los mil y un Caribe. 16 textos para su
(Des) entendimiento, Colombia, Fondo Editorial Unimagdalena, 2009.
También Juan José Sánchez Baena y Antonio Gutiérrez Escudero, como
directores, presentaron las últimas novedades en Naveg@merica, la revista
digital de la Asociación Española de Americanistas.
Entre las actividades programadas, el miércoles 16 de septiembre la
Real Academia Hispano Americana dio una recepción oficial a todos los
congresistas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz. En
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horario vespertino y tras las sesiones del jueves 17 de septiembre, tuvieron
lugar las asambleas generales de la Asociación Española de Americanistas
(AEA), en el Aula Magna de Facultad de Filosofía y Letras, y la de la
Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe (ADHILAC)
en el Salón de Grados del mismo centro de la Universidad de Cádiz.
El colofón al Congreso tuvo lugar con la sesión de clausura a cargo
del doctor Franklin W. Knight, con su ponencia “Las ideas revolucionarias
de la Revolución”.
En total han sido más de 45 horas efectivas dedicadas a la exposición
y debate de las 92 ponencias propuestas, lo que da la medida de la intensi-
dad y aprovechamiento que han tenido las jornadas de este Congreso
Internacional en el aspecto científico. En el balance final habría que resal-
tar el alto nivel de las ponencias, su interés y conveniencia atendiendo a la
convocatoria, la positiva colaboración entre instituciones y organizadores,
especialmente en lo referido a las dos asociaciones AEA y ADHILAC, así
como la magnifica oportunidad para los investigadores presentes de contar
con un marco tan propicio como ha sido la ciudad de Cádiz.
SIGFRIDO VÁZQUEZ CIENFUEGOS
Escuela de Estudios Hispano-Americanos, CSIC, Sevilla
Actividades del año 2009 en la
Escuela de Estudios Hispano-Americanos
Conferencias
Ciclo sobre Ciudad y territorio en Andalucía y América: prácticas, proce-
sos y representaciones:
— “Esclavos y amos entre la revolución haitiana y las guerras de inde-
pendencia cubanas“, por la doctora Marial Iglesias Utset (Universidad
de La Habana) 15 de enero.
— “Las versiones andinas del infierno“, por el doctor. Luis Millones
Santa Gadea, 26 de enero.
— “La Frontera: proyectos y metodologías recientes en la Amazonia, por
Jorge Aponte (Universidad Nacional de Colombia, Sede Amazonia),
11 de febrero.
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